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Durante los siglos XVI y XVII se importaron muchas obras de már-
mol desde Génova a España. En el Archivo Histórico Nacional se con-
servan varios documentos relativos a La ejecución de esculturas en esa
república con destino a la corte de Madrid durante el reinado de Car-
los II, que han desaparecido o, en todo caso, no se han identificado. Sus
promotores fueron el Condestable de Castilla Iñigo Melchor Fernán-
dez de Velasco, duque de Frías, que fue superintendente de las obras
reales desde 1677 y la propia reina gobernadora Mariana de Austria. El
encargado de llevarlas a término en Génova y responsable de la selec-
ción de los artífices fue Antonio José de Mendoza Caamaño Ibañez de
Rivera, marqués de Villagarcía, que en esos años era el embajador ex-
traordinario de España ante la república de Génova.
De los tres encargos de que se tiene noticia, los dos más tempranos
corresponden al Condestable. Este, el día 31 de mayo de 1673 (doc. 1),
escribe desde Madrid al marqués de Villagarcía mandándole que con-
trate la ejecución en Génova de cuatro tazas en forma de conchas para
fuentes de una vara de hueco y cuatro niños desnudos en proporción
con destino al jardín de la calle de Barquillo, que el Condestable había
* He encontrado la documentación en el curso de a investigación financiada por la
Comunidad Autónoma de Madrid sobre ‘<Pintura y mecenazgo: las colecciones de los
reyes de la Casa de Austria en Madrid y los Sitios Reales en el siglo xvii».
.
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comprado a don Juan de Góngora’. En esta ocasión no se envía ningún
dibujo, ya que el comitente confía en el buen gusto del marqués. Lo que
le demanda son dos cosas: que sean del mármol mejor y más blanco que
se encontrara, prueba de que esto era uno de los aspectos que mas se
valoraba en este tipo de encargos, más aún que el artífice que había de
llevarlos a término, y que se realicen lo más pronto posible.
El 6 de septiembre de 1673, fecha de la carta siguiente que posee-
mos del Condestable (doc. 2), éste aún no había recibido el dibujo, pe-
ro está de acuerdo con la decisión de Villagarcía de empezar a esculpir
la obra sin esperar su aprobación desde Madrid. debido a la prisa que
le corre su envío a España. Por el contrato que Villagarcía hace en Cié-
nova para otras esculturas que el Condestable le encarga después que
las fuentes (doc. 10), se sabe que el artífice que selecciona el embaja-
dor español para hacer las conchas y los nirios es el milanés Juan Bau-
tista Casela, que también realizó obras en la república genovesa.
En las tres cartas que el Condestable manda después, el 18 de octu-
bre (doc. 3), el 1 de noviembre (doc. 4) y el 13 de diciembre de 1673
(doc. 5), se incluyen instrucciones para su remísion a España. Las dos
opciones que señala a Villagarcía son: o bien por la primera embarca-
ción que vaya a Barcelona, donde tiene quien se haga cargo de ellas, o
que estén a tiempo para acompañar el pasaje de la ropa de la empera-
triz recientemente ¡‘allecida, la inl’anta de las Meninas, hermana de Car-
los II. Esta segunda alternativa es la que se sigue, como sc conoce por
la carta fechada en Madrid el 24 de enero dc 1674 (doc. 6). Las once ca-
jas de que constaba el envío se dirigieron a don Juan Salamanques, go-
bernador de Cartagena, a cuyo puerto habían llegado ya y se estaban
haciendo preparativos para remitirías a Madrid en buen estado. Ade-
inas de esto, el Condestable dice ese día a Villagarcía que ha recibido
ya el dibujo y le parece excelente y, por primera vez, alude al costo de
la obra.
El segundo encargo de esculturas que el condestable hace al mar-
qués de Villagarcía en Génova se efectúa en la carta que le escribe des-
de Madrid el 17 de octubre de 1674 (doc. 7) en la que justilica la nueva
comisión por la puntualidad y buen gusto con que cumplió el antojo de
las fuentes. En esta ocasión, le manda hacer dos niños dcl tamaño de los
Corresponde a la manzana 307. En la ‘lapagrafía de Ma¿lrid (p. 253) ésla se enipie-
za a numerar por a caile del Piamonte, baja por la Reai del Barquillo, cera de la mano
derecha, vuelve por las siete chimeneas, continuando por [adela Libertad de Santa Ma-
ría del Arco y vieja de Santa Bárbara hasta la citada del Piamonle. E.l nómerc, 1 de esta
manzana pertenece al Duque de Frías y se compone de tres sitios que miden 187.6(10 7/8.
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que vinieron con las tazas y otras once estatuas para las que envía di-
bujos e indicaciones sobre el tamaño que han detener y, como en el ca-
so de las fuentes realizadas antes, insiste en que el mármol sea muy blan-
co y en que se hagan rápidamente, para la primavera siguiente, con el
Fin de poder mandarlas a España con las galeras. A diferencia del pri-
mer encargo, ahora indica que se repartan entre los mejores maestros.
Preocupado sin duda porque no resulten toscas de ejecución, como las
que vinieron para el Almirante de Castilla2, quiere que sean muy puli-das y bien trabajadas y manda dinero por adelantado para pagar a los
artífices.
En la carta que el marqués de Villagarcia escribe desde Génova
al Condestable cl 13 de noviembre de 1674 (doc. 8) le dice que ha cum-
plido su orden y que las ha repartido entre algunos escultores de con-
fianza, ya que no todos lo son. Al mes siguiente, el 1 de diciembre
(doc. 9). Villagarcía le envía el contrato realizado con los maestros
encargados dc ejecutarlas (doc. 10): Cristóbal Espagio, Franco.
Margiano, Bernardo Falconi y Daniel Solaro, vecinos y estantes en
Génova. De entre ellos, los más conocidos son los dos últimos. Fal-
coní, natural de Lugano, era escultor y broncista y trabajó en Vene-
cia, Padua y también en Génova. Solaro se formó en Roma y se vio
influido por el marsellés Pierre Puget, que trabajó asimismo en Gé-
nova de 1661 a 1667 y de 1680 a 1681. Como señala Antonia Nava Ce-
llini>, Solaro se encuentra dentro del círculo de Puget y también en el
de Parodi, el mejor escultor genovés de la época, y su mano se reco-
noce por el preciosismo que se ve en obras como los dos ángeles del
palacio Serra.
Gracias al contrato enviado por Villagarcía se conocen sus advo-
caciones. Las once estatuas eran de carácter mitológico y debían re-
producir las figuras de Baco, Apolo, Mercurio, Diana, Ceres, Febo,
Oceano, Flora, Marte, la Fama y otra ilegible, que tal vez sea Venus.
También se sabe por él su tamaño, 6 palmos de la medida de Génova,
y su costo, 1.146 reales de a ocho, así como que los dos niños desnudos
se habían de realizar según el dibujo que hizo Casala por 40 reales ca-
da uno.
El 6 de marzo de 1675 (doc. 11) el Condestable manda otra carta en
la que comunica a Villagarcia que ha recibido los nuevos dibujos que le
‘Se trata del penúltimo Almirante, Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, que poseyó
un gran número de esculturas, muchas de ellas procedentes de Génova o hechas con már-
mol de ese origen, como se recoge en cl inventario que se hizo a sumuerte (doc. 20).
‘La sculíura del Seicenio. Utet, Turín, 1982, p. 179. Véase también M. Labó. «Note
sulla scultura barocca a Genova: Daniello Solaro», Rassegna £4 ríe. 1922, pp. 341-348.
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remiten los artífices sobre algunas de las estatuas para añadirlas algo.
De sumo interés es lo que señala acerca de los dibujos que él mandó
desde España, que se hicieron teniendo en cuenta que no saliera fuera
ninguna parte, porque, en caso contrario, podrían romperse en el viaje,
algo que determina el efecto final del conjunto en contra de la expan-
sivídad característica de la plástica barroca.
Las siguientes cartas se refieren al envío de las obras a España. En
la fechada en Madrid el 3 de abril (doc. 12) el Condestable le da ins-
trucciones sobre el embalaje y pide noticias sobre cómo y dónde llega-
rán, algo que se repite en la dcl 2 de mayo (doc. 13). En la del 29 de ese
mes (doc. 14) acusa recibo dc las noticias que le da Villagarcía sobre
que se mandan con el convoy de la república de Génova, en 13 cajas con
destino a Alicante, al correspondiente de la casa de los Cortizos, con
quien el Condestable ya se ha puesto de acuerdo para su remisión a Ma-
drid, a donde aún no habían llegado el 26 de junio (doc. 15).
EJ tercer encargo que se hace al marqués de Villagarcía correspon-
de a la reina gobernadora. Según dio a conocer Sarrablo Aguardes4,
Mariana de Austria dio la orden al marqués que hiciese labrar en Gé-
nova 80 estatuas para la varanda que se estaba haciendo en el alcázar
de Madrid. Por la carta que escribe el embajador desde Génova el 1 dc
junio dc 1675 (doc. 16) se sabe que ya se han empezado a hacer y se ha
repartido el trabajo entre los mejores oficiales, con el fin de que se efec-
túe con la mayor premura posible.
Gabriel Maura y Gamazo, en su obra sobre Carlos Uy su época, se-
ñala cómo también se habían pedido otras 60 estatuas al marqués de
Astorga, virrey de Nápoles. y otras 60 al príncipe de Ligne, gobernador
de Milán>. José Manuel Barbeito, en su libro sobre E/ Alcázar dc Ma-
drid en 1992, alude a que esta obra se hace durante la privanza de Va-
lenzuela, momento en que se inicia la reordenación de la plaza del pa-
Jacio con Ja ejecución de las galerías y las nuevas cocheras, así como la
terminación dc la t’achada del alcázar~.
La galería en la que se dispusieron las estatuas se componía de 64 ar-
cos a cada lado, rematados arriba con un antepecho de hierro colocado
entre pedestales que prolongaban la vertical de las pilastras y encima de
ellos se pusieron esculturas. Barbeito sc refiere a las 219 que se entrega-
«La cultura y cl arte venecia nos, en sus reí aciones con Espa ña, a través dc la co -
rrcspon dencia diplomática de los siglos xv’ al xviii» - Revisra cíe Archivos, Bibliotecas
y Museos, LXJI. 2,1956, p. 667.
‘‘1 omo ti, p. 208. ‘1 ‘a mbié n documen t a cómo el 21—111—1675 habían 1 legado ya 100 es-
tatuas desde Nápoles. ninguna de Milán y 64 de Génova.
Barbeito. 1992, Pp. 176 y ss. De su ejecución se encarga josé del Olmo.
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ron a José del Olmo’, de entre las que él supone que 128 serian bustos, 24
quizá del desaparecido jardín de los emperadores, regalados a Felipe II,
y el resto podría proceder, según Barbeito, de los que el Conde de Oña-
te envió desde Nápoles en 1651 comprados por Velázquez. A través de
los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional, que él no
recoge, se deduce, sin duda, que parte de ellos fueron los ochenta que en-
cargó Mariana de Austria a Génova para ese destino.
Aunque algunas de las cartas están perdidas o no se pueden leer más
que parcialmente, a través de ellas se puede saber las fechas en que se
envían desde Génova las estatuas (doc. 19), cl 23 dc agosto, y 23 de oc-
tubre de 1675 y el 11 de enero de 1676, así como su precio, 1600 doblas,
a 20 cada una, y también sus autores: Francisco Solaro, Bernardo Fal-
coni, Anorato Peli, Franco Marchano y lusepe Serlio (‘a?). De entre los
artífices que se encargan de hacer la obra en mármol y alabastro mez-
cIados los más conocidos son Falconi, ya mencionado, y Anorato Peli,
como se cita a Onorato u Honoré PcHe, escultor marsellés del círculo
de Puget que trabajé en Génova. Todo parece indicar que tos maestros
que selecciona Villagarcía para estos encargos pertenecen al entorno
de l’uget o fueran influidos por el escultor francés, cuya obra tuvo una
enorme repercusión en la escultura genovesa de la segunda mitad del
siglo XVII.
Por la carta que el marqués de Mejorada envía al de Villagarcía el
20 de febrero de 1676 (doc. 18) se sabe que van llegando las últimas es-
tatuas y que los reyes estan contentos con su «puntualidad», con la pre-
mura con que ha resuelto el encargo.
El último documento que se incluye en este artículo pertenece a otro
de los personajes importantes de la corte de Carlos II, el Almirante de
Castilla Juan Gaspar Enríquez de Cabrera ya mencionado, coleccionis-
ta y amante del arte y la literatura, que, junto a un número considerable
de cuadros’, poseyó también esculturas recogidas en el inventario que se
efectué a su muerte en 1691. El día 24 de diciembre de ese año (doc. 20)
se hizo la tasación a cargo del escultor flamenco Henrique Cardén, que
trabajó para el rey Carlos II. y del maestro marmolista Carlos Gautier.
Entre las muchas obras que dejó el Almirante, de bronce, de már-
mol y de diversas piedras, de plomo y de barro cocido, las hay de tema
Miden,, p. 185 nota 52. Los datos se recogen en un pliego sin fecha de la eontadu-
ría de gastos secretos ene! que consta haberse pagado por cuenta de su Magestad los
portes de las 219 estatuas que se le entregan.
Eugenio Sarrablo Aguardes (art. cit. 1956, Pp. 670-71) se refiere a los coadros que
el Almirante encargó al marqués de Viliagarcía en los años en que estuvo al frente de
la embajada de Venecia. después de abandonar Génova,
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profano —las más— y religioso. Muchas eran de pequeño tamaño y no
faltaban entre ellas algunos relieves. Dignas de destacar son, sin duda,
las piezas que poseyó del escultor italiano Juan Bautista Moreli, que vi-
no a trabajar a la corte de Felipe IV. El artículo que publicaron sobre él
Mercedes Agulló y Alfonso Pérez Sánchez en Archivo Español de Ar-
te, en 1976”, recoge los datos que se conocían y aporta otros nuevos. Ade-
más de su relación con Velázquez, trasmitida por Palomino, que da cuen-
ta de la carta remitida al pintor desde Valencia en 1660 y del envío de
obras suyas para que él las presente al rey”’, se menciona también su lle-
gada a Madrid, muerto ya Velázquez. y su nombramiento como escul-
tor del monarca hispano el 13 de noviembre de 1664, cargo que osten-
ta el italiano basta su muerte el 25 de julio de 1669’’. Palomino señala
asimismo que Moreli, al llegar a Madrid, trajo consigo pequeñas esta-
tuas de dioses que se colocaron en las bóvedas del jardín de la reina y
durante su estancia en la corte ejecutó diversos encargos para el rey que,
según dice Palomino, bajaba frecuentemente a verle modelar y escul-
pir. De entre las obras dc su mano citadas en los inventarios reales Mer-
cedes Agullé y Alfonso Pérez Sánchez descubrieron en los almacenes
del Prado un San Juan Bautista niño de barro cocido que, para ellos, es
elpunto departida para la identificación de otras obras que tal vez guar-
de el Patrimonio Nacional’>.
Fue tal cl exiLo que alcanzaron sus imágenes, tanto religiosas como
prolanas, particularmente sus barros cocidos, que no es extraño que un
amante del arte y ávido coleccionista como el Almirante de Castilla tu-
viera varias obras suyas. En el inventario se recogen dos niños echados
de ébano, tasados cada uno en 1000 reales, un sátiro marino dorado, ta-
sado en 800 reales, un santo Cristo que está debajo del altar de la capi-
lía, de barro cocido y tasado en 1000 reales, otro sátiro de barro cocido
dorado al que le faltan las piernas, tasado en 800 reales, y por último
una medalla de barro cocido con dos niños y una sábana santa con una
moldura dorada tasada en 1000 reales.
Aunque no se especifica en el inventario en cúal de las tres casas que
poseía el Almirante en Madrid se encontraba cada uno, las primeras de-
ben corresponder a sus casas principales en la plaza de las Descalzas,
mientras que el relieve debe formar parte de la decoración de su casa
>1976, n.0 194, pp. 109-120.Museo Pictórico y escala óptica. edic. Aguilar. >947, pp. 926 y ss. La carl.a destina-
da a Velázquez fue publicada por Zarco del Valle (Docutnenros inéditos. 1870. p. 216)
y se teeha en Valencia ni 5 dc julio de 1660.
Agulló y Pérez Sánchez. arí. cit, 1976, p. 110.
Ibiden> , PP. 116 y ss.
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jardín en el Prado de Recoletos’>, que comienza con la descripción de
sus fuentes y después de ellas se cita el relieve de Moreli.
Digna de destacar es, sin duda, la relación que hace de las fuentes
incluidas en esta última casa. En la plaza dcl jardín había en el medio
una de «jaspe de Zexin» con una estatua de Venus con un cupidillo de
la mano de mármol de Génova. En esa misma plaza había asimismo un
peñasco con Venus y un chiquillo de mármol blanco de Génova. En me-
dio del estanque existía una fuente rodeada de una barandilla de már-
molde Portugal blanco y negro con 18 pedestales sobre los que iban 18
figuras de mármol de Génova de una vara de alto entre ellas dos sáti-
ros y? figuras muy maltratadas.
En medio del jardín había una fuente de mármol de San Pablo con
taza grande en forma de concha, dedicada a Neptuno, con una baranda
a su alrededor con 8 estatuas de muchachos de mármol de Génova so-
bre pedestales. Alrededor de ella estaban colocadas 4 fuentecillas de
mármol de San Pablo en forma de concha y cada una con una estatua
pequeña de mármol blanco.
Alrededor del jardín estaban dispuestas 71 estatuas de mármol blan-
co de Génova y otras 60 también de Génova que adornaban por los la-
dos «el terrado y alrededor del poso». Quizá algunas de ellas se cuen-
Por el inventario y tasación de los bienes dejados por el Almirante en 169t aso
muerte (A.H.N.. Osuna, Leg. 498,3, fols. 361 v”-364) se conoce la ubicación, dimensio-
nes y valor de esta finca queestá «a los Recoletos Agustinos descalzos, haviendo medi-
do la linea y fachada que mira al prado viexo desde el convento hasta la esquina de la
calle que llaman de san xrtovai que sube al varquillo, hallaron tener quinienttos y treyn-
ta y dos pies, y por la linea fachada dc dha calle de san xrtoval desde la esquina del Pra-
do hasta la esquina de lo alto delvarquillo hattaron tener siettecientos y treinta y nueve
pies y por la fachada de la bermita de San Juan que cae a la calle que vaxa al Duque de
Vexar midieron duzientos y quatro pies y por la linea a mano derecha que haze media-
neria por donde se entraba antiguamente en dha hermitta a las cassas del señor Duque
de vejar hasta un Recodo, hallaron tteoer Duzientos y sesentta y un pies, y desde dho
rrecodo que haze esquina a dicha medianería midieron la linea de mano derecha hasta
las ttapias nuevas que dividen la clausura y guertta del convento de Relixiossas del dho
seflor Exc. hallaron tener ciento y quarenta y siette pies = asimismo midieron dha linea
de ttapias quedivide dha guertta y convento hasta el serrado por la parte del haz deljar-
din hallaron tener Dugientos y treze pies = y por la partte del jardin desde donde haze
esquina cl passo de enzima del terrado hasta el passo de avajo que ba a la tribuna mi-
dieron settentta y siette pies y desde el Rincon de dho passo en la linea arrimado a la
yglesia por la parte del jardin hasta la Fachada que mira al prado, midieron ciento y ses-
sentta y nueve pies que Reducido dho sittio a triangulos y paralelosgramos segun geo-
meltria haze duzientos y quarentta y seis mili ochocientos y cincuentta y ocho pies qua-
drados superticiales, con lo que le corresponde de su medianeria=asimismo dixeron que
an medido y ttasado la fabrica de dha cassajardin y guertta todos los cimientos de van-
posteria... ¡por un total del un quentto y quarentta y m~inco mill reales de vellon».
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ten entre las que encargó el Almirante a Génova y fueron realizadas
con poco cuidado y muy toscas, según se mencioné antes, pero no se tie-
nen datos para identilicar cuales fueron.
En el jardín también habla una gruta, en la que estaban colocadas
tres estatuas de mármol de Génova. el lantín y a los lados Flora y Ve-
nus desnuda. Además de éstas, estaban dispuestas en ella las de dos ni-
ños sentados dc mármol de Génova, dos negrillos, tres figuras de már-
mol de Tamajén y por último la Diana que «está por Rematie enzima
de ttoda la Grutta».
Además de las citadas había otras más como la fuentecilla que está
en el poso, de mármol blanco de Génova, la fuente de las ranas, otra en
el jardín dc las jaulas, de mármol de San Pablo, junto a otras dos pe-
queñas de jaspe del Burgo de Osma. otra en medio de la Huerta, a la
que llaman de la moza del cántaro hecha cii jaspe de Tortosa, otra en la
ermita de San Juan y una en el patinillo que llaman del cisne.
La sola enumeración de estas obras, unto con las esculturas que es-
taban colocadas en el jardín, constituye un claro testimonio de la im-
portancia que en estos años tiene la decoración de estos espacios. Para
ello sus dueños no dudan en importar obras desde Génova, movidos por
el valor que se otorga al mármol procedente de esa república, más que
por el que se concede a sus escultores, algunos poco dignos de fiar, se-
gún se indicé. Los personajes más destacados de la corte de Carlos II
como el Condestable y el Almirante de Castilla e incluso la propia rei-
na gobernadora realizan allí sus encargos para los emplazamientos más
preciados, sus jardines y la plaza que se cierra ante la fachada del alcá-
zar. Además, en los años que se ejecutaron Ja mayor parte de ellos, se
pudo contar con la colaboración del embajador, el marqués de Villa-
garcía, hombre de gran prestigio y «de gusto». como indica en sus car-
tas el Condestable, y que realizó lo que le encomendaron con premura
y a satisfacción de los promotores.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Doc. 1: Carta del Condestable de Castilla al marqués de Villagarcía en Génova. A.H.N.,
Estado, libro 144*<, 4
Con ocasión de haver comprado el Jardin que hera de Don Juan de Gongora y ha-
llarse tan maltratado deseando poner algunos aliños me es preciso balerme de VS. y
así sera de toda mi estimación [ilegiblel de mandarme hacer quatro tazas en forma de
conchas para fuentes de una bara de gueco y otros tantos niños desnudos a la propor-
clon delIos [ilegiblel arrimados a las Paredes del j ardin del mejor y mas blanco marmOl
que se hallare dexando al buen gusto de VS. la disposicion desta obra y no estando en
estado de poderse condugir me abisara V.S para que yo disponga el Abio y satisfacion
della, (luarde Dios a VS. muchos años como deseo. Madrid 31 de Mayo de 1673 [Re-
cibida en Génova el 17 de junio].
Doc. 2: (‘arta del Condestable de Castilla a Don Antonio de Mendoza. marqués de Vi-
ilagarcía. en Génova. Ibídem.
He recivido la carta de VS. estimando el cuydado que pone en la fabrica de las ta-
zas y niños y que por defecto de juzgar [sic]no abia llegado a mis manos el dibujo había
pas(a)do VS. a ejecutarlo sin esperar mi respuesta, por ganar tiempo habiendo salido
experto el juicio que VS. higo pues ni a mis manos a llegado tal carta que se gita ni yo
he regibido otra de VS. que la quebino en estecorreo a que respondo, y porque con la
dilacion de los correos juzgo muy adelantada la obra estimare ynfinito se abrebie con
ella y que en estando acabada se encajone de calidad que lleguen enteras y qu(e) VS.
las encamine con alguna tartana o que si hubiese ocasion de galeras o nabio que baya
en derechura a Barcelona a donde se halla un criado mio que se llama Don Juan de Cas-
tilIa que se alía en aquella ciu(da)d a la solugion de los Pleytos de mi Prima y VS. me
avisara del coste. Dios guarde a VS, m(ucho>s a(ño)s como deseo, Madrid 6 de sept.
de 1673. [Recibida en Génova en 8 de octubre]
Doc. 3: Carta del Condestable de Castilla al marqués de Villagarcia en Génova. Ibideaz.
Veo quan adelantada queda la obra de los niños y con otras y el cuydado que debo
a VS. en esto, por lo que doy muchas gracias y no obstaute q(ue) he abisado a VS. que
estaobra podia coger de benir con la primera embarcagion q(ue) se ofregiere para Bar-
celona, y quela dirigiese VS. a D(o)n Juan de Castilta contador de mi Prima q(ue) asis-
te en aquella giudad. si pudiese VS. disponer que goze del pasage de la cassa de la se-
ñora emperatriz seria hacerme particular gusto en procurar su mas breve abio por una
o por otra ocasión por el que tendre en que llegue quanto antes y asi lo dejo a la dis-
posicion de VS. a cuyo servigio quedo con muy segura voluntad, g(uard)e Dios a VS.
m(uch)os a(ño)s como deseo. M(adri)d a 18 de octubre dc 1673.
Doc. 4: Carta del Condestable de Castilla el marqués de Villagarcía en Génova. Ibidein.
Muy particular gusto me hace VS. en participarme en la carta de 8 de otubre eles-
tado en que queda la obra de las estatuas; y el favor, que debo a VS. en solicitar quese
acaben con toda perfeegion y brebedad; de que doi a VS. muchas gracias; estimando-
** En muy mal estado. Muchas de las carias son ilegibles y otras se leen sólo par-
cialmente, con muchas tagunas.
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le el cuidado, que le debo en todo lo queme toca; y el que tiene VS. de encaminar es-
la obra en la primera enIía rcayion que se ofrezca para Barcelona a D(o) n J tían de (‘es—
ti lía criado de mi Prima, c~ u e asiste en aq ( ue >11 a gi ud ad el Correo passado dij e a V. 5.
que si esta obra cstubi era en estado de goya rcíe 1 pasaje cíe la ropa de la cassa cíe la sra.
emperatriz, lo dispusiese V .8. dejando a su el ecyyicuí el abio mas brebe - A hora repito
lo misní o por lo que estimare llegue ci ( uan)to antes y tener muchos empleos (leí ser(ici jo
de y 5, en que ej eryitar la vol unt (a)d con que mc ha 1 lara en todc,. g(uard ) e Dios a V .5.
m ( ucho)s a(ño )s com c, d esseo, M(adri ) cl 1’> dc 9 bre (noviembre) de 1673 [recibida en
Génova el 3 dc diciembrel.
Doc. 5: Carta del (‘onclestable cíe Castilla al ni arq uds cíe ViiI aga reía en Génova. ll,iclen,.
y si la obra cíe los ni ños y conchas esíuvi ese concluida esí imare goye de la m isní a
ocass( i jon leon el pasaje de la famiii a de la señora eni pcrat riz po rqtic deseo ni ucho ver
con este adorno níi jarclin, gu(ard>e Dios a VS. los ¡(ño)s c1ue pueda. Ma(clri)d 13 cíe
Diz(iemb)bre de [673.
[)esp ues de escri la esta carta a llegado a ni i s nianos la de V .5, dc 19 dc n.v( icm br je
y he olgado cíe saber cíe la buena salud de VS. y de c1ue se halla tan adelantada la obra
y doy a V .8- muclías gracias, por el cuydaclo cii que c~ ucda el abia rla con la ocas ion de!
pasa]e de la familia dc la sra. emperatriz...
Doc. 6: Carta del Condestable de (‘asti lía al marc1 uds cíe Vil lagarcia en Génova, Il,icleen
He recibido la caría de VS, dc 30 dc dcx(cmb )re con cl abiso dc la disposiyion que
VS. ha dado en la reniision de las conchas y niños que enea rguc a VS. con las Galeras
en que biene la familia de la sr’ eniperatriz dirixidas las onye caxas en que biene esta
obra a l)on Juan Sa 1am anque 5 gove rnador de eartagen a. todo [(1 que VS. ha dispuesto
en la reni isioíí destas estatuas y buena forní a en que bi enen acomod ccl as nle ha pa reyi —
do muy líien y junta rilente cl d ibuxo de los ni ños y doy a V.S - ni uy particulares gragi as
por el favor que en esto me ha hecho a D(o)n Juan Salaníanques he escrito para en-
tender la forma ci ue da eo que se concí uzcan estas cazas a !víaciricl y yo espero llegara
esta obra sin mal tratarse y ni uy Con forní e al deseo de VS. y estimare cii todo cíu auto a
VS. se le ofreyiere se ba 1 ga de mi bol untad creyen do la tic nc muy a su di sposiyioií. g uar—
de Dios a VS, muchos años como deseo, Madrid 24 dc Henero dc 1674.
c~ tieclo espera nd o la noticia del coste cíue tendra esta obra conio se la he ped icío a
VS... y los dibujos son excelentes.
Doc. 7: Carta del Condesí al>] e dc Cas tilia al niarquds cíe Vil 1 agarcia en Cié nova. Ihiden,.
VS. tiene la culpa de que yo le de estos embarayos por la puntualidad y buen gus-
to con cí ue cuníplio el antojo de lasfuentes que ernbin para el barquillo, y ansi le reiiiito
cotí esta onye dibujos para que me Ii aga hacer otras tantas estatuas de marmol. que sea
ni ui blanco, del tamaño de la mcci idacítie lía adjtjnta. han cíe ser de la misma alttíra cíe la
medida sin la peana o asiento. Disponiendo VS. se empieye luego en trabajar en ellas.
repartiendolas entre los niejores Maestros para que si es posible gocen de la ocasion de
la buelta cíe las galeras a la un níave ra . A ciui embio letra cíe yieii doblones para que se so—
corra a los ofiyiaies. estimare q (ue) V .5, nie haya avisando el estado en que fue re cani —
nando esta olíra. y que procure sea ni ui pulida y bien tralíajacía - y que no sea tosca. cunio
las estal tras que lían venido para el Almi ran] e- Dení is cíe las estatuas nie eníbia ra V .5.
taíííbieíí dos Niños del taniaño de los que viti icron con las ‘¡‘ayas ci oc sean ni ui bien líe —
chos y de marmol mui blanco y en [oque por aca se ofreciere a VS. me hallara con se-
gura voluntad. g(uard)e t)ios a VS. m(ucho)s a(ño)s. M(adri)d 17 dc ottubre de [674.
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Doc. 8: Carta del marqués de Villagarcía desde Génova al Condestable de Castilla en
Madrid, miden>.
que ya e empezado a dar execucion a sus ordenes llamando a los mejores otiQia-
les para q(ue) vaian aciendo las estatuas pues no a todos sc les puede fiar la obra; en-
tre ellos la repartire para q(ue) VE, tenga el gusto de ver luego acavada a cuyo fin se
procurara ganar lasoras sin aventurar la perlecqion tampoco por apresurarías sin ex~e-
der de la calidad ~ilegibie, pero se refiere a las estatuas de Almirante] ... q(ue) segunse
afirma no se labraron con gran cuidado, tendre que ir dando quenta a V.E. del estado
destos marmoles. G(enov)a a 13 nov. dc 1674.
I)oc. 9; Carta del marqués de Villagarcía desde Génova al Condestable de Castilla en
Madrid, Il,idem. ilegible en su mayor parte.
en lo tocante a las estatuas que me mando VE. q(ue) se labren aqui esta bastan-
te adelantada asta ponerla en el avio que VE. se servira demandar.., por la copia ad-
junta del contrato que se a echo con los mejores ofi~iaies de escultura que ay en esta
ciudad... con los maestros q(ue) me tratare sacar sus diseños para remitirlos a VE. Ge-
nova Diz(iembr)e 1’ dc 1674.
Doc. 10: Copia del contrato con los escultores que realizó el marqués de Villagarcía en
Génova. miden>.
Copia de la oblig(aci)on que los maestros estatuarios han hecho con el marques de
villagarcia mi s(eño)r de darle a su ss(eño)ria dentro de todo el mes de abril 13 estatuas
de marmol acavadas a toda satisfaion para embiar al excmo. sor. condestable.
En el nombre sea del s(eñ)or Christobal espa~io hijo de Christobal, Franco. Marqia-
no, hijo de Pedro, Bernardo Falconi hijo de Jorge y Daniel Solaro hijo de Carlos veci-
nos y estantes en esta ciudad de Genova escultores, todos juntos y cada uno delIos in-
soliduro sic, por solidario] y todos mayores de 23 años, queasilo atirman con juramento
renunziando el benefigio de la division y qualquiera otra ley a su favor de su esponta-
nea voluntad y en toda mejor forma que decirse pueda Prometer al señor Marques de
Villagarcia embiado ex(traordina)rio por su Mag(esta)d a esta Republica de (enova.
y aunque ausente. presse(nt)e y ageptante por el s. ss(ecreta)rio Dn. Domingo Bau-
monde su mayordomo deque yo el ess(criba)no doy fe de fabricar y dar hechas, y per-
fegionadas a toda satisfagion para todo el mes de Abril proximo onxe estatuas del me-
jor y mas blanco marmol que se hallare en la forma sig(uien)te. La una de Baco, otra
de [ilegible, Venus?] otra de Apolo, otra de Mercurio, otra de Diana. otra de Qeres. otra
de Febo, otra de Ogecano, otra de Flora, otra de Marte y otra de la Fama (tachado «ca-
da una de seis palmos de medida de Genova comprendiendose en ellas el zocaro que
corresponde al tamaño que el dho s(eño)r Marques les ha dado la medida» todas de la
altura y medida que les a señalado el s(eñ)or marques para dichas estatuas i para el zo-
caro dellas y las an de hager conforme al modelo que dichos maestros deveran hacer y
entregar al sor. Marques y cada una de dhas estatuas las ande ager por el pregio y can-
tidad de quinientas libras desta moneda corriente de (Jenova deque 20 sueldos hazen
una libra y 12 un R(ea)i de Plata castellano comprendido el pregio del marmol y qual-
quiera otra cosa que fuere menester para dha obra que importa segun el pregio referi-
do 5500 libras de esta moneda que hacen rs. a ocho 1146.
Mas se han obligado al dicho sor. Marques dc hager dos niños de marmol como el
de las demas estatuas desnudos y de toda perfeegion y a satisfagion del s. ss(ecreta)rio
conforme al dibujo que por su orden íes fuere dado y por la altura y conformidad de
aquellos q(ue) el escultor Juan Baup(tis)ta Casela higo as. ss(eñori)a por los quales les
han de pagar 80 Rs, de a ocho a 40 por cada uno comprendido el pregio del marmol y
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qualesquiera otra cosa que sea menester por travajario. cuya cantidad y la de arriva
hacen la suma de 1226 Rs.. de a ocho, a quenta de lo qual confiesan haver re~ivido an-
tes de aora del dho sor. Marques para principiar dicha obra 100 doblones de a dos es-
cudos de oro renunGiando con juramento la excepsion de la noii numerata pecunia, de
la qual se dan por contentos y satisfechos de que dan carta de pago finiquito y la res-
tan le cantidad de la sunia de dichas estatuas se les deve ra pagar como dicho Don Do-
mingo de Baamonde en nombre del dicho señor (marques) promete al medio y un de
la obra en paz omn i contradi~iones remota. Y es ecincíigi on q tic no entregando diehí is
a ni yes dentro del dicho ti e :npo tod as las sobre dichas estatuas acavadas y perfec~i o—
nadas a toda Salis fa~ion a dicho Marques, puede s. SS’ ni anclar ha~er otras cíe los arti —
figes que a 5. SS(eño)ria le pare~iese a su cuenta dañc,. interes de dhos. maestros. Icis
que se obligan a pagarlos con sol a la gertifi cacion liiegibicI....
Doc. 11: Carta del Cond estable de Castilla al marqués dc ViiI aga reía en Génova, INc/em,
1-le reyivido la carta de VS. de 1 •2 de benero y veo en ella cl estado en que camina
la obra de las estatuas y cl cuidado que devo a VS. en la perfeeQion de ellas, y en la re-
m isbn de lc~s dibujos de las que ha parecido a Los Artifi~es dc essa ciu(da )d añadirlas
algo. po rq (ue) doi a VS, muchas grayias. Los di buj os que se rcni i tie ron cíe ací ui fueron
conforme a la forma en que se havian de trabajar para que no saliesse fuera ninguna
punta de las estatuas porque saliendo aig” parte vienen quebradas y maltratadas pero
no obstante esto siempre tendre por mejc~r lo que VS. dispusiere; y assi estimare mc
avise del estad o de la obra, y q(u an )doesta raconcí uida asi para cmbiar el resto del cas—
te de ella sobre los du~ientos doblones que se han remitido como para dispensar la ení-
barcaii on y lorní a cíe cond u~i r las estatuas - g( ua rd ) e 1) os a VS. m(ticho )s a(ño)s co-
mo deseo. M(adri)d de Marco 1675.
Doc. 12: (Sarta del Condestable de Castilla al marqués de Villagarcía en Ciénova. Ihiden>
En conformidad de lo que tengo escrito a V.S. en carta dc 6 dc Mar9o en orden al
abio de las estatuas me ha parecido avisar a VS. que esta obra puede venir con el pri-
mer comboy que se ofre~iere, haciendo que las cajas, en que se huvieren dc acomodar
las estatuas sean de tablas fuertes de dos dedos de grucsso con sus cantoneras de hie-
rro y sus cuñas de madera para que vengan muy justadas. y con maior fortaleza y segu-
ridad: avisandome VS. ci dia que salieren de ahi. a cargo de quien vienen, el Puerto de
españa a donde han de desembarcar y la persona a quien vinieran dirijidas conforme al
ajustam (ien)to con los Maestros (dc que V .5. mc cmbio copia) ini porta esta obra mill
du~ie n tos y veinte y seis Rs, cíe a ocho ha nse remiti cío du~ie ntos clobion es, y aora ení —
bio letra cje qiento y seis doblones y mecí io de a dos escudos de oro. que es lo que pa -
rece correspon de al resto: si otra cossa faltare dc Sa ti sía~er me lo a vi sara VS. para que
se remita. G(uard)e Dios a VS. m(ucho)s a(ño)s como cles~,. M(adri)d 1 de Ab(ri)i
/675. embieme VS. noticia del coste del flete y del encajonar para cí( ue) se remita le-
ra cíe lo que ym portan un o y otro.
Doc. 13: Carl a del Condestable de Castilla al marqués cíe Villa garcía en ( lénova, lb/cíen,.
En la carta de y -5. de seis del níes 1íassado 1abril 1 veo [o acle Lantada c[ ue se alía la
obra de las estatuas, y tirevedad con c1 uc estara n en toda peri eccion para cond u~i rse, y
doy a VS. partie u lares gra~i as. por el euydacío q tic le he clebido en esía dii ij en cia en
carta del ide Abril (dc que remito aqui copia) dije a VS. la fornía cii qttc sc al,iaii cíe
eneaxciii ar las estatuas y cli spon er su ahío, remitcinie a lo q cte V .8. cii tende ra en ella, y
ue do aguard ando aviso del Pue rt o adonde aíí de líe ni r a deseníbarca r y a que perso-
na bendran dirij idas, para que yo la escriba en orden a la coiiduyion a esta corte y al
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cuydado que ande tener en su transporte, g(uard)c Dios a VS. m(ucho)s a(ño)s como
deseo. M(adri)d 2 de mayo de 1675.
el desembarco mas aproposito sera Cartajena. VS. lo puede disponer y que vengan
dirigidas a Dn. iu(a)n Salamanques el governador.
Doc. 14: Carta del Condestable de Castilla al marqués de Villagarcía en Génova. Ibiden>.
He reqibido la carta dc VS. de 9 de este mes ~mayol con la notiQia de la forma en
que han encajonado las estatuas y como vienen en treQe cajas con el comboy de la Re-
publica en la nabe de guerra del capitan Carratino, que las trae a su cargo para entre-
garlas a Adrian Riera y Mojica correspondiente de la cassa de los Corti~os que reside
en el Puerto de Alicante. por no tener Qerteza de que el comboy toque en el de Carta-
jena, y doi a VS. particulares gracias por el cuidado que [che debido en esta diligengia
en que VS. me ha hecho gran tavor. Al correspondiente de Cortizes se le há preveni-
dolo coníbeniente en orden al transporte de las estatuas a esta corte y aguardo la quen-
ta del tiete y cajas para remitir su coste y siempre me tiene VS. a su disp(osici)on con
desseo deque se valga de mi voluntad en todo [oque se ofre~iere, g(uard)e Dios a VS.
los m(ucho)s a(ño)s q(ue) pueda. M(adri)d 29 de mayo de 1675.
l)oc. 15: Carta del Condestable de Castilla al marqués de Villagarcia en Génova, Ibidem.
En respuesta de la carta de VS. de 2 del corriente [juniol no se me ofrece cossa par-
ticular que de9ir quanto a las estatuas, pues en el Correo passado pusse en noticia de
VS, haber tenido carta de Adrian Riera y Mojica de bayer llegado las trepe cajas á Ali-
cante, y haverlas desembarcado en cuia conformidad embie persona a re~ivirias. y que
las conduzca a Madrid. estoylas aguardando y avisare a VS. la forma en que vienen con
esta remito a VS. letra de los dos mill tre~ientos y setenta y nuebe Rs. de Plata, que
restan deviendo conforme ala q(uent>a que VS. me remitio el correo passado, a q(uie)n
buelbo a repetir muchas gracias por el cuidado, que le hí’ devido en esta dilig”. G(uard)e
D(io)s a VS. m(ucho)s a(ño)s como deseo. Madri)d 26 dc Junio 1675.
Doc. 16: (Sarta del marqués de Viliagarcía desde Génova a la Reina gobernadora.
A.H.N.,Estado. Libro 733 (publie. parc. por Sarrablo Aguarelles, Rey, Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, LXII. .3 1956, p. 667).
Señora. haviendo el Marques de Astorga embiado algunos medios para empezar a
labrar las80 estatuas que V. Magd. se ha servido de mandarme remitir para la varanda
que se estahaciendo en Palacio y haviendose repartido aqui la obra delios entrelos me-
jores oficiales deste arte, la han empezado ya, de que doy quenta a V. Mgd. y de que
quedo solicilando la brevedad de su execucion para que se dilate Jo níenos que fuera
possible el fin para que dhas estatuas estan aplicadas. g(uar)de Dios la Catt(oli)ca Rl.
Persona dcv, Magd. como la X(ristian)dad ha men(este)r. Genova 1’> dc Junio dc 1675.
Doc. 17: Carta del marqués de Villagarcía desde Génova al marqués de Mejorada.
A.H.N.. Estado, libro 155”””.
Sr. mio acuso recivo de la carta de VS. de 7 dcl pasado en respuesta de la que avise
a VS, del envio a cartagena de estatuas que espero habran llegado bien a esa corte,..
%**Se encuentra en un estado muy malo de conservación, como el 144 citado antes
y con un número mayor de folios ilegibles, entre ellos algunas de [as que se refieren a
la ejecución de las estatuas.
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Doc. 18: Carla del marqués de Mejorad a al marq uds de ViII aga reía en Ciénova, Ibicien,.
A n ucst ros Amos líe da do q uenta de lo que aviso q u anto al avio del resto de las es—
taluas que supone estaran ya en carlagena y han estimado iiiucho la puntualidad cje
V ~8...M aciri d 20 dc febrero 1676. -e 1 ibro mi afecto con [ocio alborozo. Las mismas p ue—
cío dar a VS, cíe la dc Sus Mges. y que las ultinías estatuas van llegando...
Doc. 19: Carta del ni a rc~ uds de Villago reía desde Génova al ni arci nés de Mejora cía en
Madrid. lbicleni. [En ni uy nial estado. ¡
Se alegra cje cí uc y ba n llegancío a esa (Sorte las ni (inias estatuas... 1 y hace el] res u —
nien y q tje n ta cíe todo el cusle qtie han ten icí o las 80 estatuas de Ma rrnol Y A La y astro
mezclad ci que yo ci ni arques dc viiIaga rci a ge iit il b cimbre cíe la camara cíe 5. M . y emba-
ador cíe la republica cíe Venecia ha encargado íior el rey... [A continuación mene¡ooa
cíuel Frane Solaro. Bernardo Faiconi. Anorato Peli. frane’’ inarchano y] tísepe Serlio
(?) ) Arti fices han fa líricado dichas estatuas. sc les lían pagad o [600 clobí as,. . a razo n dc
a 21) doblas cada una,,, lEí contrato se ha hecho eh II cíe Abril dc 1676 que queda en
mi poder... Importan [las dichas 161111 cloN as 30.08<) libras . . . U l’aíííbic ti re coge los pa -
gos de los envios el 23 dc A gusto y 23 cíe octubre cíe 1 año pasa do y 1 1 cíe enero d este
presente año cíe 76 que cl nc dan en iii i pode r...5 59 Rs,d e a ocho 2795... El cosí o lotal
con las cajas esí 35.531).
I)oc. 20: ‘rasaeión de los lii enes de escultura que poseía a su iii u erte 1) un Juan Gaspar
Enrique’, de (Sabre ra - Alníi raííte de (Sasti Lía. A. H .N. Ostína. L.eg. 498, 3,
Fol. 376 En la villa cíe Madrid. el dho cha mes y año dhos 12.4—Xil—i 6911
au te iii i el scrivaiio y testigos lía rezierorí 1 iciíric1 uc Cardon y (‘ar-
los (jautier Maesíro M irmolista que lo son cíe su Magestad tías—
sadores iiombrados p ira 1 tassar las alaxas y piezas lioc.aiíites a
sus exercicios c1ue c1ucdan p.r muerte del E.xmo. Sor. 1). Juan
Gas[íar 1 lenriquez de ( brera Gral aLníiraiííe que fue cíe (asti-
lía (que saííta gloría a~ a)
Pri íííe ramen te un a niecia lía de ma mm oíl,La neo en q. se ve un a
Agui la y un a fi cura cíe una m ucer con su ííía reo u egro y al—
qui 1 raye dorado ttasada etí ochocienttos Reates .,.,.,,,,,,,,,,, 8(10
Dc,s niños hechados dc ebano cíe Moreii cada uno en mill
tI n a caveza de Ma muí bía iíco cíe h (ini ti re sin íie: n a coii lii -
gol es cavcios en quatrogicnttus Rs .......................................... 4<10
tI n iii cdi o cuerpo cíe iii uxer sobre pca na y rrc>pa, de ni a rin ol
dc ‘[“1 ‘ortcíssa, y la caveza de Marmol hilan Co en cicliocie nitos
Reales ...,...,,.......,.,.,,,..,,,.,,,..,,.....,.,....,...........,.......,,,..~.,........., 80<)
Siette soldados en quatrocientos Reales .............................. 400
1 In niño Jesus sin pies en quinze Reales ................................. 15
Fol, 377 Y’ U lía m uNe r q tic esta cii funt ta en sessen t ta Reales ................. 6<)
tlíía hechura cíe San J(ise1ih y La Virgen cii ~ e u Rs ............... LOO
tina figura grande de moví mtu. en qtíinico tos y ci ncíuen la Rs .. 550
(Fois. 377v” y 378 varios Bufetes)
FoL. 378 y” —-. i)os n egri II os cíe ni amí o1 sobre ci hos Bufetes leron de jaspe
de Zcxi u cada uíío a ~iento y ~inc1ue n t a Rs ..............,..,...,..... 301)
tlíía ca veza de rna rinol cie Gendiva cíe (‘arios c~ ui n tu en 1) uz-
tc,s Rs 200
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Fol. 379 — Una medalla de Bronze con figuras demedio relieve con su
pie de madera dorada que es obalado y es la Historia de la
zena de los Dioses encien Reales 100
— Una caveza de un fiiossofo de bronze con barva Larga en Dn-
~ienttos Reales 200
Fol. 379 y’ — Lina caveza de medio cuerpo de marmol blanco de Jenova
que es una niuxer en miii Reales l.<)t)0
— Un pedazo de Marmol negro y sobre el un niño de marmol
blanco de Jenovo y el peliexo de leun de Agatta en miii y qul-
nienttos Rs 1.500
— Seis figuras de gittaniilas con guirnaldas en las manos cada
una en trezientos Rs. hacen 1.800
Fol. 38<) Un niño de marmol de Genova ¡de medio cuerpo que es es-
clavillo en cien Reales. ..,...,,...,,..,.,...........,.,..,,......,,.,.,,...,.,.,.,. 100
— Quatro cavollos los dos conpeanas de bronze, de lo quol son
los cabal los y las figuras que esta n enzima y 1 cís dhus dos so-
bre peona de Marmril que los cavailos y figuras son del mis-
mo bronze, que cada uno vale ciento cinquentta Rs 600
— Cinco tiguras de mujeres dc bronze pequeñas solíre peanas
de marmol ttasada cada una en zien Rs 10<)
Fol, 380 y’> — tino figura y peano de Bronze pequeña de un hoiíibre ¡des-
nudo en ~icnto y cinquenta Rs 150
— Un cavallo de Bronze sobre uno chopa de lo mismo sobre pea-
nade Marmol en cien Reales 100
— Un Macho cabrio de Bronze con peano dc Marmol en cien
Reales 100
Doze esí ipettes de madera durados y tallados que sirven por
pies de las dhas figuras en cinquentia Reales cada una hazen ... 600
Un sattiro de varro cozido de mcíreli dorado que esta sobre
dichoBnfette rde Marmol de Genova condiferentes embuti-
dos y un quadro de Agatta en medio dedos pedazos y pie de
madera finxidol y le faltan [apiernas en ochoyenttos Reales ... 800
— Siette figuras de hombre de bronze pequeños con peanas de
madera a cinqnentta Reales cada uno ............................. 350
— Seis covailos vaziados de plomo con peanas de madera dura-
da en trevnta Reales cada uno [80
— Un satiro Marino de varro ecízido de Moreli dorado a ocbci-
~icntos Rs 800
Dos covezas de Marinol negro sobre unos tepettos de made-
ma dorada tassadas en ien Rs. cada una ,,,,..,......,.,.,..,,. 200
— Un bayle de un sattiru con dos machados que son tres figu-
ras de bronze sobre una chapo gravada de bronze con estipe-
te de madera de Qiento y cincuenta Rs 150
Fol. 381 y” — Un caníello pequeño dc Bronze con estipete de madera tta-
lIada y dorada en siento y einqnetta Rs ......................,..... 150
— Un lazo de tres queesta cargado en la pieza de la glurietta en
mili y quinienttus Reales 1.500
Un medio cuerpo de un Emperador en trezienttos Reales 30t)
Fol. 382 — LIna estatua de plomo en tresienttos Rs 300
Un santo Xrtto que esta devajo del aittar ren la capilial de
horro cocido de Moreli en mili Reales 1.000
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FoL. 382 y” — Una caveza de un biejo sobre uno de los E nfcttes anileze-
dent es de Mamm ol de Los Esguiza ros cciii su pie cíe niacierra
tialiado y doradul en dos miii y quinienttos Reales ...........,... 2,51)<)
Otra caveto de un a vieja de Mo rmoi blanco en mili Reales .. 1 .0<1<)
Dos medallas que son Las ni ayorcs de oua de Marmoi blanco de
medio relieve un general sacricando un coyalío en tres mii Rs., 3 tIl 1<)
y La c,tra es dos liguras y la Lina tocando uiia flauta en níiii y
qui nienttos Reales 500
Oua tr<i medallas en marinol blanco de Genuva q . son mcdi o
Relieve Ystori ocIas ttassaclas cada una en miii Reaíes 4.01)1)
Otras quatro medallas pequeñas obalaclas dc Morniol cíe
Genova vsturiadas de medio Relieve vale cada una ochcí-
cientos Rs ,..,....,...,,,,.......,,,..,.,,.,,,,,,,.,.,,,, 3 ‘00
Fol - 383 — O tras qnatro nieda lías qtic son q no 1ro cavezas en ~,IíaLo de
níedicí relieve y de mormol de Genova cada una en seisqien-
tos Reales. ..,......,..,,.,..,...,...,,,..,,..,,...,,., 2.41)1)
Una figura de u ti hombre y una niuNer desnudas- el ho níbre
con una espada destíndo en La nion o con su peana y t cido dc
b rutile en mill Rs ..,,.,.........,.,,,,,...,...,,.,,.,,,.,,,,.,.,..,.,,,..,,..,.,, 1
—— tina figura dc un gaitero de bronce en seis~ientos ReaLes...,, 600
Una figtíra pequeña de un cazador con su peona todo en bron—
ze en ciento y cinquenta Reales .,.,........,,,,..........,,,,..,,,..,,.,,,, 1511
Qual ro coya II os pequeños de pi cim ci iii n tados con su peOno
de madera con perfiles domados cada uno en ~inquen tta Rs,. 21)<)
Una figura de Erenies con su clava y piel con pca no redonda
Fol .383 y’ sc,bre ¡ una de mormol - y el y peona pequeña de bronze en
Quotro figuras de estaño, La una es cíe Apolo - y las tres son
tres Gladiattures desnudos en post ura de pelear con peanas
de niormol cada una en ciento y cinquentto Reales ............ 600
—— i)os cupicí líos con aixovos de fran ~iseo ALení an que son de
estaño a Duzientos Reales aníbos ,,,,.,.......,.,.,,,,.....,,..,,,,,. 20<)
— Dos Ercuies de bronze cl uno con clavo y piel devaxo dcl bro-
zo Iteni etídose sobre ella cc~n peona de Morrnoi que vale 1 re-
zietítos Reales, y el cñro c~ tic esta sentto do sobre peono de nía—
clero en forma de uno tic ña en dtízicn tos y cinq u e tito Rs ....... 551)
Fol. 384 — Dos cavolíos que el u no es un uen latiro y cl cifro es u ti h uní —
breo cavoilo con sus peanas cíe Marnícíl a c[uairo entos Rs.
cocí a uno ,,,.......,,.,,,,,,...,..,.,,.,,,, 801)
Onatro figuras de Bronze que Las dos tienen peono de Mar-
muí qe. la uno destas es uno rnnxer desnudo - y lo ol ra un ca-
za dur, y Lo <it mo cl e Mercurio con peona de lírojíze: y el cít mc>
es - Frentes cotí un joval i al hcimbro tudos de Bronze cada uno
en duzientios Reales ,,,,..,.......,.,.,.,.,......,,..,.,,,......,..,,..,,, 81)1)
Otras dcís qnc en La ulla se ve solire una peona de Marniol tres
finuras de brunze unos sobre otras desnudos, q nc esto vale
quatrocientos Reales y la otra ¡ se ve sobre peona de Made-
ra una figura dc Ercules con otro en Brazos en trezientos Reo-
les, ambos partidas hasen .........,,,...,,,...,...,.,,,,,,,,...,..,,...,.,,, 70<)
FoL. 384v” — Ocho negrillos de níadera que cada uno bale trezienttos Rea-
les y todos dos mill y q u al rocien! 1 os 2.40<)
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— Una fuente de jaspe que esta en medio de [aplazo del jardin
de Jaspe de Zexin con una estatua de Venus por rematte con
un cupidilio de la manoque es de marniol blanco de Genova
en Diez y siette miii Reales toda 17.000
— tJna fuente que esta en medio del estanco de mono1 de Por-Fol. 385 tugal blanco y negro con sn/varandilla valanstrado, airede-
dir del misnio Marmol y vaneo de piedra de colmenar con sus
repisas. rexas con diez y ocho Predestales grandes y peque-
ños que adornan Lafuente y estanco de piedra varroqueña y
sobre ella diez y ocho figuras de Mormol blanco de genova
de vora de alto en que entran dos satiros y siette figuras muy
maltratadas y sobre la fuente uno estatua que ttiene una tta-
za en la caveza y dentro de Lo haza dicho estatua pequeña
maltmattada que considerado todo Lo dcbo por menor vale
veinte mili y Duzientos Reo Les .......,...................................... 2t).2<)<)
Fol, 385 y’ — Uno estatua de Mormol blanco de Genova que es Benus con
un chiquillo y esta enzima del Peñasco de [aplazo del Jardin
en mili y quinienttos Reales 1.500
— Quatro vancos de piedra verroqueña que estan en la píazo
arrimados oía pared que cae al Prado, cada vaneo un 9iento
y cinquentía Reales, hazen 6011
— Los vancos de piedra vorroqueña que estan arrimados a el
tterrodo y cassa enitre Las meNas hazia el Lodo de La fuente que
esta en medio del estanque valen mill duzientos y sessento
Reales 1 .260
— Seis Pedrestales de piedra Borroqueña que eston al principio
Fol. 386 del Jardin y rremate de la/Plaza del, y sobre ellos seis t’igu-
ras de Marmol blanco de Genova Los figuras a miii y qui-
nienttos Rs. cada uno y ic>s predestales o ziento y veintte ha-
zettodo 10.720
— Unafuentte que esta en medio del Jardin y es de Marmol de
soh Pablo con una ttaza grande en forma de concha con su
predestal quela rezive con sus quatro repissas y enzima de La
ttaza esto sobre un piramide del mismo Marmol uno tigura
de Nectuno de manmol blanco y alrededor de la varandilla ay
ocho predestales del mismo Marmol quela fuentte y sobre
Fol, 386 y” ellos ocho estatuas/de Muchachos de Marmol blanco de Ge-
novo que con su varando de yerro vale todo Lo dho qnarentta
y ocho millí y novesienttos Reales 48.900
— Quatro fuenttezuelas que estan en los níedios alrededor de La
dha de Marmol de San Pablo que se componen de basso de pie-
dra varroqueña piramidey ttoza en forma de concha y sobre ca-
da una unaestatua pequeña de Marmol blanco que cada luen-
tezuela con su estatua vale mill y sien Reales y todas quatro 4400
Fol. 387 — Ocho vancos los asienttos y rrespaidos de marmol de [san Pa-
blo y Los pies de piedra varroqueña que están airrededor de
dicha fnentte cada vaneo tossado en quinienttos Reales
monta todo .....,.,.,......,....,..............,.,.,...,.,...,...,.,,.,,, 4000
— Settenta y una estatuas de marniol de genovo que eston alre-
dedor del Jardin en seis~ientos Reales unacon otra cada una,
hosco quarentta y dos mili seisQienttos Reales 42.600
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Sessentta estatuas dc mormol de Genova con sus Pedrestales
de pieci ro va rroc1neña que oc] círtnan por Los dos 1 adcs t ciclo el
terrado, y alrededor del [i050 (<idas conio dicho es. en qua—
renta y ocho mill Reales 48<11)1)
Fol. 387 y” Una estatua de Martnoi ¡que es Diana c~ue esia enzima del
Arco del Agua en dos mili Reales .,...,.,,..,,.,,,...,...,..,....,...,... 2.1)1)0
Tres estatuas de Mamniol de Genova que esían en ]a gmutta el
n nc esta a fioro y u tía Ben u s cies-ianti q enmedio dcii y un;
n ucí a oelicwi enrcís Reales cocí a una ,..,.,...,,.,,,.,,,.,..,,...,.... 2.4< It)
En dha gmutía dos niños osentiados cíe dho Mamniol en cm—
zuenttos Reales coda uno ,..,...,........,.......,...,,.,,,,,,.,.,,,,......,. 41>11
Dos Negrillos cíe varo de altío el tín o vestid o cciii Agatta y el
otro cíe jaspe moradc, en 1) u~ien t tos Reales cada uno .....,,.., 4<1<)
¡ res Li curas cíe piedma (orn oj on que esta n en ci ha gro tta en 1 re—
‘ten ti os Real es cada un a ,...........,,...,..,,,..,,.,,...,,....,,..,...,,..... 91)0
Fc>). 388 — Una t gur de iííorm o1 cí nc esta por Reníat te enzi ni a de todo
la (irntta del una diana en mill Reales ,.....,..,,..,,..,,,,,,.,...., 1.0<11)
Una fue iii cei lío que esta en eL 1ardi n dci hozo tirolongadí a de
Marniol dc San Paulo maLtrattada tassada conio esta con stts
anttepcehcís en mill y quinienttos Reales .......,,.......,...,........ 1 .Stlt)
tino fi gura cíe Man cii que es utí a Indio con un ni ñ ci cíe varo
de alto cj nc esto sotíre el fosso en Dusien ttos Reo les .........~. 200
lino fueniíezneio que esta sobre un peñasco en el poso y es
de iííarmoL lilanco cíe (;e novo el renial te q nc con la ttaza cíe
piedra cíe ecílmenar vale íííiiL Reales ......................,.......... 1 ([(it)
Dos perRís cine estatí el uno al suliir a la hermilta de Santo
M on ca y dentro de ella el otro oni tíos cíe níartílcii a zien Rs.
cada uno [tít>
FoL. 388 y’ — Una figura hechacla de Marniol cíe (icnova que esta en La
ftíentte cíe Las ranas que pareze cazador en dos mili Reales.. 2.00<)
Dos ranas que ay deniro dc dho fuente en t)nsientos Reales .... 2<1<)
Dos pironíides dc Jaspe en cien Rs .....................,...,....... [1>1)
Quatro estatuas maiirattadas que estatí encima dci frotítis en
La escolera cíe la Grutta con pies a cienttcí y citíeuctítta Reo—
Les cada una ..,...,............,...,..,,,..,,..,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,.,..... 61)1)
Ochcí estatuas dc Marmol blanco c1. esta etilo iiraniez del Jar—
diii cíe la Jaula qtíe humo ala gucrita con sus preciestales de
piedra va rroqueña en seis iii iii y ctuat roqientos Reales tcídas.,... 6.4<1<)
tana fuetíte cíe! jorciin cíe Las Jaulas que es dc níarmol dc Satí
Pablo cotí tazo etí ~inco tííill Rs ,,,,,,.,, ,,,,,,.,, 5<1<10
FoL. 389 — Quotro vancos de piedra de Colmenar que eston oLrrededor
dc dha fuente cii i rezien t tos y cinc]ncnia Real es cada uíí o .. . . 1 .4<1<)
Otro fue n te dc Mamí cfi cje son Pablo cotí su (taza y precíes—
tos c~tte esta ene] jardin cielo emulo de San Juan en [res iiiiil
Reales ~ 3.111)1)
1 )os fue u tteci Lías tíecí ncñas qnc esta u en Lo jaula y son cíe ja
tic del t3urgcí cíe Osnía las ttazos y e 1iilcíií cíe piedra vorrcí—
queña en quatro~ientos Reales cada una 81)1)
— tJna fuente que esta en mecho cíe la (iucrtta que Llaman mc~—
so cíe 1 cantio mci, y es cíe jaspe cíe Tomt t císa tn altmatad ci y la fi-
guro de la mosa que esta enzim a de la tt a-za de momio
1 de
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Fol, 389v” Genovo y Las iossas que hazen grado ¡de piedra varroque-
ña con corredonzilios de yerro toda en tres mill y trezientos
Reales 3.300
— Tres bancos de piedra de colmenar que estan alrededor de
dcho fuente todos en mili y cinquentta 1 .<)5<)
— ‘rres vanees de piedra Colmenar que estan sobre el serrado
porque aunque son seis se reputton por tres en tresienttos y
FoL. 390 cinquenta ¡Reales cada uno i.t)5t)
— tln table mo cíe marmol de son Pablo que es Relox, y esta en-
Ama del serrado en trecientos Reales .,..,,,.,,,.........,.,. 300
— Una figurilla de marino] de Genova hechada sobre el bnfet-
te jde Mormol negro con enhutido de diferentes Marmoles,
Lapizíazuli , frut tas y paxaros con pie de madera dorado y fa—
Lladol en ciento y cinquentta Reales ....................................... tSO
— Dos negrillos que estan al lado dc dho bnfette en trezientcís
Fol. 390v” Reales cada una ,..,,.,,,,,,,.,...........,...,,,,,..,.,............ 600
— Dos muchachos de bronce hechados que estan en dhos hiufet-
tes [dc .1 aspe del Burgo compañeros de los que estan en La cas-
so de Los mostense 1 y son un banco Isie pcír baco ?] y Ercules
ecín peona de perol negro en treszienttos Reales cada uno 600
Cottorze medios cuerpos de Bronce de Enperadores de una
terna con sus estipettes de modero dorada a Qiento y cinqucntta
Reales cada uno 2.10<)
Fol. 391 — - I)os níedalias de medios relieves cíe brcínze con su arco tolla-
cío y ttarxetta que le sustento en cien reales cada una .......... 200
— Un son sevastian de Bronce de dos terzios de alto que esto
enzimadel bnfette [de mormol de Genovo con diferentes en-
butidosí en tresienttos Reales ......... ..,..... 3t)t)
— U no efixie de son vizentte amorrado a un tmcínco desnudo en
ochoqienios Reales 800
Fol. 391 y” — Dos medallas de bronze demedio Relieve con su morco do-
rodo en cien Reales cada 200
— Un cavoilo y un [con despedazandole de Bronze con plinto
de jaspe verde con su peona de peral en quo tro~ientos Rs 400
— Otrcí cavailcí y lec)n de lironze con peona de evono en seis—
cienttos Reales 6t)t)
— Una Medalla de vorro cozido de Moreii con dos niños y una
sovana son tía cotí una molduro dorada en mili Rs ................. 1 .<)<)<)
FoL. 392 — tinas gradas y anitepeclios dc la fuente del Patteniiio que lla-
man del cisne que son de piedra de colmenar y hazen trevn-
ta y un pies y valen o veinte Reales cada pie que montton seis-
Qienttos y veinte Reales 62<)
— El Momniol blanco yjaspe que ttiene dha fuentte enchapados.
cornixas y demos adornos que ttieneque haze todo cinquen-
ta y cinco pies en quarentto y quatro Reales cada pie monttan
dos mili quotro~ientos y veinte Reales 2.420
— Tres medallas de los Reníottes en ciento y cinquentto Reales
cada una 450
— tino estatua del cisne en seis~ienttos Reales 600
Fol. 392 y” — Una fuente delpatio de los naranxos los antepechos pedesttaL
y ttaza que es de Marniol negro y jaspe y haze todo qincuenta
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y quatro pies a quarenta y quatro Reales cada pie monttan
dos mill trezienttos y settentta y seis Reales 2.376
Fol. 393 — tina figura de vaco en siettccienttos Reales 700
—— Do-sr figuras de Alayastro de 1-a g-Meria con sus repiess-as cada
una en tresienttos y cinquenta Rs. lodos 4.20<)
Seis níedoilas y ocho figuras de dha galeno con sus rrepissas
en yenlo y cinc~uenta Reales cada una que monttan dcís miii
y cientto 2.1<1<)
litio fueíítte de la Guerta y La tíazo y predestal quitíado en
Irezientos y cinquento Reales............................................ 35<>
FoL. 393 .0 Y eti la formo refericío h izi eron ¡la cl icho t tosazion y dcc) aron havería he —
cho vien y fielmente a su Leal saver y enttender sin hazer agravio a porte
olgun o sc) ca rgcí del j tiratiien to que llevan fecho en que se a fi mm arcul y rro —
tificarc,n y dixeron ser de hedad el dho Henriqne (Sardon de quarentto y
siette años y el d h o Caríos Goutier de cin quen tto y seis años poco ni os o
menos y lo firmaron o quienes doy fee Ante níi Juan de Medina.
